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Resumo: O agronegócio da região meio oeste e todo o estado de Santa Catarina, passa por 
alterações a cada ano, dificuldades como a sucessão familiar, novas exigências dos órgãos 
ambientais e legislações, afinal a competitividade exige uma nova modalidade de trabalho. 
Para tanto, o objetivo da pesquisa é implantar um novo conceito aos produtores rurais 
quanto aos aspectos ambientais, fazendo levantamento de novas oportunidades de 
negócios rentáveis que possam surgir a partir de resíduo das atividades produtivas, pois 
os atuais sistemas de produção acarretam impactos negativos dado a carga de resíduos, e 
por consequente, perda de competitividade. Neste cenário, a pesquisa está sendo 
realizada, com o intuito de levantar as exigências do mercado e as legislações, para 
apresentar uma proposta que vise atender, além das exigências, novos métodos de 
trabalho, principalmente focando para atividades baseadas num tripé economicamente 
viável, socialmente justo e ambientalmente correto. O método utilizado é o descritivo, 
voltado para um estudo de caso, realizando levantamentos de informações primárias em 
propriedades rurais, associando à literatura e indicadores do setor. Nos estudos parciais, 
constata-se o alto índice de média de idade das pessoas no meio rural, possuindo uma 
ideologia ou sistemática de manejo e forma de atuação resistente às exigências atuais para 
incorporação de tecnologias e inovações. Entretanto, em meio a esse cenário atual 
globalizado e de novos padrões técnicos e econômicos estão se manifestando, por parte 
dos produtores rurais, a necessidade de mudanças.  
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